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Yayınevleri can çekişiyor
V Yayınevleri arasında yapılan bir araştırma, sektörün her anlamda ▼ Ekonomik kriz içinde bulunan yayıncılar gayrimenkullerini
sorunlar içinde boğulduğunu ortaya koydu. Kültür Bakanlığı 
desteği ile Türk Pazarlama Vakfı tarafından gerçekleştirilen 
“Türkiye’de yayıncılık sektörü araştırması” na göre yayınlanan 
kitap sayısı son 10 yıldır sürekli bir düşüş içinde
satıyor, ipotek ettiriyor, bankalara borçlanıyor. Çoğu 
yaptığı işten yalnızca manevi tatmin alıyor ve bu iş dışında 
başka işlerle de uğraşmak zorunda kalıyor
MAKRO firmasıtarafından yapılan araştırmanın 
sonuçları şöyle:
▼ Türkiye’de 1980’li 
yılların başından bu yana 
her yıl yayınlanan kitap 
sayısı düzenli bir düşüş 
içinde. 1983’te yayınlanan 
kitap sayısı 100 kabul 
edilirse, 1991’de bu sayı 
90’a indi. Nüfus ve 
okuryazarlıktaki sürekli 
artış gözönüne alındığında 
kitap pazarında ciddi bir 
daralmanın söz konusu 
olduğu ortaya çıkıyor.
T Kültür yayıncılığı, 
ağırlıkla küçük ve orta 
ölçekli işletmeler 
tarafından yapılıyor.
Yayınevlerinin yüzde 
80’ini bu tip işletmeler 
oluşturuyor.
Teknolojik donanımı 
ve uzmanlaşma düzeyi 
düşük, finansal yapısı 
zayıf, küçük 
sermayeli bu 
işletmeler olumsuz 
koşullardan çok 
daha çabuk 
etkileniyor.
▼ Yayıncıların 
yüzde 40’ı 
yayıncılığın yanı 
sıra, başka işlerle de 
uğraşıyor. Ancak bu tür işler yine 
ağırlıkla yayıncılıkla ilgili. Yayıncılık 
dışında başka işler yapanlar da dahil 
olmak üzere yayıncıların yüzde 
90’inin asıl gelir kaynağı yayıncılık.
T Yayıncıların yüzde 90’ı yaptığı 
işten manevi tatmin duyuyor, ancak 
yüzde 80’i yaptığı işten maddi tatmin 
alamıyor.
▼ Sektörde hakim olan ölçek 
küçüklüğü teknolojik donanım 
düzeyinin fazla gelişmemesine neden 
oluyor. Bu nedenle yayıncıların yüzde 
98’i dışarıdan teknik hizmet alıyor.
▼ Bilgisayara geçme tam 
anlamıyla gerçekleşmiş değil. 
Yayınevlerinin yüzde 23’ünde 
bilgisayar bulunmuyor.
▼ Yayıncıların yüzde 20’si son 5 yıl 
içinde işini geliştirmek üzere hiçbir 
yatırım yapmadı. En büyük yatırım 
kalemini bilgisayar oluşturuyor.
▼ Yayınevlerinin yüzde 33’ü 
tümüyle telif, yüzde 10’u tümüyle 
çeviri eserler yayınlıyor. Yüzde 56’sı 
karma bir yaym yelpazesi çiziyor.
T Yayıncıların yüzde 57’sinin telif 
ajanslarıyla ilişkisi bulunmuyor.
T  Yayıncılar tanıtıma para 
ayıramıyor. Yayıncıların yüzde 172’si
TÜRKİYE'DE YAYINCILARIN DURUMU
Yayınevlerinin % 80'i küçük 
ve orta ölçekli.
* Yayıncıların % 40'ı yayıncılık 
dışında başka işler de yapıyor.
% 90'ı işinden manevi tatmin 
duyuyor.
% 80'i işinden maddi tatm in 
duymuyor.
% 98‘i dışarıdan teknik hizmet 
alıyor.
% 23‘ünde b ilg isayar 
bulunmuyor.
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yatırım yapmadı.
% 17'si tanıtıma bütçe 
ayıram ıyor.
İ
Ancak % 32'si yurtd ışındaki 
fuarlara katılıyor.
Yayıncılara para dönüş 
süresi 1 yılı geçiyor.
% 90‘ı kağıt, % 70 'i te lif 
ödem elerinde bu yıl 
zorlanıyor.
% 30‘u kriz nedeniyle 
gayrimenkul satıyor, ipotek 
yaptırıyor.
% 75'i şahıslara ya da 
bankalara borçlu.
% 57'si gelecek yıl satışların 
azalacağını düşünüyor.
% 43'ü kültür yayıncılığının son 
5 yılda azaldığını düşünüyor.
Yayıncılar en fazla finansman, 
dağıtım, kağıt temini ve telif 
alanında sorunla karşılaşıyor.
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geçtiğimiz yıl tanıtıma hiç bütçe 
ayıramazken, yüzde 42’si bütün bir yıl 
içinde ancak 4 - 50 milyon lira 
arasmda tanıtım harcaması yaptı.
▼ Yayıncıların yüzde 27’si 
geçtiğimiz yıl içinde hiçbir kitabı için 
basın ilanı veremezken, yüzde 48’i de 
bir kitabı için en fazla 1 - 3 ilan 
verebildi.
▼ Yayıncıların yüzde 75’i yurt 
içinde düzenlenen kitap fuarlarına 
katılıyor. Küçük ve orta ölçekli 
yayınevleri için kitap fuarı neredeyse 
tek tanıtım aracı özelliğini taşıyor.
▼ Yayıncıların yüzde 32’si yurt 
dışındaki fuarlara katılıyor. Yabancı 
ülkelere kitap gönderenlerin oranı ise 
yüzde 28.
▼ Yayıncılar Türkiye’deki girdi
fiyatlarının dünya fiyatları civarmda 
seyrettiğini buna karşılık kitap 
fiyatlarının dünya fiyatlarından daha 
düşük olduğunu düşünüyor.
▼ Kitap piyasasmda daha çok 
vadeli çalışılıyor. Yayıncıların yarısı 
ortalama para dönüş süresinin 1 yılı 
aştığmı belirtiyor.
▼ Yayıncıların yaklaşık yüzde 90’ı 
kağıt ödemelerinde, yüzde 70’i telif / 
çeviri ödemelerinde geçtiğimiz yıla 
oranla zorlanıyor.
T Yayıncıların yüzde 30’u 
faaliyetini sürdürebümek için 
gayrimenkul satmak ya da ipotek 
ettirmek, yaklaşık yüzde 75’ı de 
borçlanmak durumunda kalmış.
▼ Ortalama baskı adedi oldukça 
düşük. Yayınevlerinin yüzde 80’i bir
YAYINEVLERİNİN İSTEKLERİ NELER?
T  Türkiye’de kaliteli kitap kağıdı 
üretimine geçilsin.
T  Devlet kültür yayınlarını kağıt 
konusunda sübvanse etsin.
▼ İthalat kolaylaştırılsın.
▼ SEKA perakende bürolar açsın
ve kültür yayıncılarına indirimli 
kağıt tahsis etsin. Kağıt 
fiyatlarında da istikrar 
sağlansın.
▼ Dağıtım sorununu çözmek için 
sektör yeniden örgütlensin.
kitaptan 2 - 4 bin arasmda 
basıyor.
T Yayıncıların yüzde 
57’si önümüzdeki yıllarda 
satışlarının daha da 
azalacağını ya da aynı 
düzeyde kalacağını 
düşünüyor.
▼ Yayıncıların yüzde 
25’i son 5 yıl içinde 
yayınladığı kitaplar 
arasmda best - seller olan 
bir ya da birkaçmm 
bulunduğunu belirtiyor. 
Best - seller yakalama 
şansı oldukça düşük.
▼ Kağıtların kağıt ve 
cilt kalitesi düşük. 
Ağırlıkla 3. hamur 
kağıda basılı ciltsiz 
kitaplar yayınlanıyor.
▼ Yurtiçi satışlar 
büyük ölçüde İstanbul, 
Ankara ve İzmir’le 
sınırlı. Diğer büyük 
kentler toplam satışlar 
içinde çok düşük 
paylar alıyor.
▼ Yayıncıların 
yüzde 75’i
yayınevinin kendine 
özgü bir okur 
kitlesi olduğunu 
düşünüyor. Bu 
kitle büyük ölçüde 
öğrencilerden ve 
eğitimli aydın
kişilerden oluşuyor.
▼ Yayıncıların yüzde 62’si orta 
vadede yayın politikasında herhangi 
bir değişiklik yapmayı düşünmüyor. 
Yapılması en fazla düşünülen 
değişiklik ders ve çocuk kitabı 
yayıncılığına yönelmek.
▼ Yayıncıların yüzde 43’ü kültür 
yayıncılığının bir bütün olarak son 5 
yıl içinde gerilediğini düşünüyor. 
Yayıncıların yüzde 83’ü önümüzdeki 
yıllarda kültür yayıncılığının daha da 
büyük bir bunalıma gireceği ya da 
aynen süreceği kanısında.
T Yayıncılar en fazla finansman, 
dağıtım, kağıt temini ve telif / çeviri 
alanlarmda sorunla karşılaşıyor.
▼ Telif / çeviri konusunda en 
önemli sorun korsan yayıncılık olarak 
belirtiliyor. Bunu nitelikli çevirmen 
eksikliği izliyor.
▼Kağıt fiyatlarının yüksekliği ve 
çok sık zamlanması yayıncıların 
belini büküyor. SEKA’nın perakende 
bürosunun olmaması, arzda ortaya 
çıkan kesintiler, SEKA’nın belli bir 
tonajın altındaki siparişleri kabul 
etmeyişi ve kaliteli kitap kağıdı 
üretilmeyişi önemli sorunlar arasmda 
yer ahyor.
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